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RESUMEN 
Este estudio pretende dar un toque de atención sobre la importancia de la intimidad y 
la confidencialidad en el rol profesional de la enfermera, y servir de base para la 
reflexión sobre las consecuencias, éticas y legales del desinterés, en el abordaje de 
cuestiones relacionadas con la confidencialidad y el secreto profesional. El objetivo fue 
caracterizar y discutir las experiencias de la enfermera en la aplicación del secreto 
profesional del cuidado. La investigación cualitativa con abordaje metodológico de 
Estudio de Caso se desarrolló en el Hospital Regional Docente las Mercedes, donde 
los sujetos fueron ocho enfermeras asistenciales que laboran en los servicios de 
Medicina y Cirugía. El marco teórico conceptual se sustentó en diversos autores, 
relacionado al secreto profesional. Se empleó como instrumento de recolección de 
datos la entrevista semiestructurada a profundidad, previo consentimiento informado. 
Para el análisis de la información obtenida se utilizó el análisis de contenido de donde 
surgieron las categorías: Confidencialidad ante lo que me dice el paciente, veo o 
escucho; valores éticos y morales en la conservación del secreto profesional y 
limitaciones en el conocimiento de documentos éticos legales que respaldan el secreto 
profesional. Los profesionales de enfermería en su desempeño laboral, en los 
servicios de hospitalización, a diario se enfrentan a dilemas éticos, por las confidencias 
que reciben de los pacientes que se encuentran bajo su cuidado y en estos casos 
actúa en base a principios y valores que rigen su profesión. Se tuvo en cuenta los 
principios éticos y los criterios de cientificidad. 
 
